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ABASCAL (D. J O S E . ) 
(SENADOR.) 
Luchó por la libertad 
Y azares corrió por ella, 
Dejando impresa su kuella 
En dias de tempestad. 
Con nobleza y lealtad 
Y ánimo recto y templado, 
Marchará siempre afiliado 
A un liberal pensamiento \ 
Ayer, en el Parlamento 
Y mañana, en el Senado. 

- 3 — 
ALBAREÜA (D. JOSE LUIS . ) 
(DIPUTADO.) 
Serviste en la diplomacia 
Y has sido gobernador, 
Mostrando como orado? 
Aun más talento que gracia. 
Si la situación reacia 
Insiste en su derrotero, 
De tus discursos infiero, 
Y lo declaro formal, 
Oue áun cuando estanquen la sal 
Ha de sobrarnos salero. 

A L C M i DEL OLMO (D. MANUEL . ) 
(DIPUTADO. 1 
La Antilla que representa 
Tiene un centinela en él 
Que vela constante y fiel, 
Por sus progresos sedienta. 
Si la libertad le alienta 
Con la fe de los leales , 
Es que ve en los ideales 
Hacia, los cuales se inclina 
La radical medicina 
Que ha de curar nuestros malea. 

- 5 -
A L M I M (CONDE DE L A . ) 
(SENADOR.) 
Confióle la minoría 
El puesto de secretario, 
Y mira en él su adversario 
La rectitud que le guía. 
Si nobleza dá valía, 
La tiene grande su escudo; 
Mas yo, que afanoso acudo 
En busca de otros blasones, 
Le doy por sus opiniones 
El más fraternal saludo. 

- o — 
ALONSO C O L M E M R E S (D. EDUARDO.) 
(SENADOR.) 
Su rectitud, su pericia, 
Su saber y su talento 
Le elevaron al asiento 
De ministro de Justicia, 
Nunca, ni la ruin malicia, 
Que con patrañas aboga 
Y constantemente voga 
Por muy cenagosos mares, 
Le dió ligeros pesares 
Ni intentó manchar su toga. 

ANGULO (D. SANTIAGO.) 
(DIPUTADO.) 
Hay un enfermo que está, 
Reclamando en sus apuros 
De la ciencia los conjuros, 
Y que muñéndose va. 
¡Ayl ¿Salvarse logrará? 
Tü fuiste con mano experta 
De ese lecho ante la puerta; 
Mas ¿quién podrá declarar 
Si la Hacienda ha de pulsar 
Si es que vive ó se halla muerta? 

ARIAS (D, S E V E R I A N O . ) 
(DIPUTADO.) 
Sé que eres buen lib^al; 
Sé también que á mi partido 
Consecuente le has seguido 
Gomo un adepto leal. 
Y cuando de un modo tal 
Tu política se porta, 
Dando ejemplo que reporta 
Un lauro á la consecuencia, 
Que hable la maledicencia 
Cuanto quiera, poco importa. 
• 
— 9 ~ 
AVILA. RUANO (D, MANUEL,) 
(DIPUTA. DO.) 
Proclama su rostro ufano 
Su inteligencia y nobleza. 
Virilidad y entereza 
De corazón castellano. 
Sería pedirle en vano 
Que arrojara su armadura, 
Miéntras que la lucha dura 
Y hay en el combate gloria; 
¡Hasta alcanzar la victoria 
De soldado es su apostural 
i 
- 1 0 -
BALAGUER (D. VÍCTOR.) 
(DIPUTADO.) 
Has tajado del poder 
Siempre con la frente erguida. 
Dentro de la cual se anida 
Un patriótico querer. 
Si otra vez llegas á ser 
Consejero de Ultramar 
Volverás á demostrar 
Que sabes sensato unir 
A la ciencia del gay dir 
La del mejor gobernar. 

~ í l — 
CAMACHO (D. JUAN FRANCISCO,) 
S^ENADOR.) 
Has dirigido la Hacienda 
Una vez, y áun otra vez, 
Siguiendo con honradez 
Por tu rentística senda. 
Hoy, ya caída la venda 
Que á más de uno habia cegado, 
Claro ven que habías forjado 
Con tu administrar la clave 
De salvar la pobre nave 
Que tragara el golfo airado. 

12 
GAPDEPON (D. T R I N I T A R I O . ) 
(DIPUTADO.) 
Afanoso, inteligente, 
Nada hay que le satisfaga 
Si la idea no propaga 
Que él acaricia en su mente, 
Y ese culto reverente 
Que rinde á la libertad. 
Con pública dignidad 
Y generosa conciencia, 
Le ha dado en toda Va lencia 
Nombre y popularidad. 

- 13 -
C A R T A G E M (D, JOSE AGUSTIN.) 
(DIPUTADO.) 
Bien haces en abrigar 
La generosa esperanza 
Que fia á cierta mudanza 
El progreso y bienestar. 
Algo te debió enseñar 
Kl fenómeno que explico 
Y que como tü critico, 
Porque es por desgracia cierto: 
Convertir en póbré-puerto 
El que ha sido Puerto-Kico. 

— 14 
CARREÑO (D. JOSE. ) 
(DIPUTADO,) 
Sin conocerte aprendí 
Que, aunque es tu frase cortada, 
Hay en ella condensada 
Mucha gracia y mucho ch tc. 
En el Parlamento, allí 
Probaste de la exquisita 
Manera, que á álguien irrita, 
Porque la verdad da agravios, 
Que ésta sale de tus labios 
Concisa, pero cnterita. 

— 15 — 
COLLAZO Y GIL (D. P E D R O . ) 
(DIPUTADO.) 
Cuando la escolta reparo 
nue cerca nuestra bandera, 
Tengo fe viva y sincera 
En el triunfo que me es caro. 
Muestran los unos proclaro 
Entendimiento, saber; 
Todos rectitud, que al ser 
Soldados de tal idea, 
El egoismo no afea 
Lo que no puede vencer. 

CORREA (D. RAMON.) 
(DIPUTADO.) 
Podrás no tener acento 
De tribuno ni orador, 
Pero se te lee mejor 
Tal vez que á más de un portento. 
No; tu claro entendimiento 
(Sería hacerle una ofensa), 
Las ideas que condensa 
Tienen, para tu fortuna, 
Una elocuente tribuna 
Donde tü brillas: la prensa. 

17 — 
E S C R I G ( D . J O S E . ) 
(DIPUTADO.) 
Te has convencido al fin, 
Yiendo que la mayoría 
Donde estabas, no la guía 
Más que un propósito ruin. 
La fe sucede al esplín, 
Que te devoraba ayer, 
Porque no alcanzas á ver 
Ni otra luz ni otro embeleso 
Que el codiciado progreso, 
Que es el que alienta tu sér. 

- 18 
FABRA ( D . CAMILO.) 
(DIPUTADO.) 
Cataluña tiene en él ' 
Un leal representante, 
De sus progresos amante, 
A sus tradiciones fiel. 
Odiando lodo oropel, 
Juzga que la libertad 
Practicada con verdad 
Y sin que al órden ofenda, 
Es la más segura senda 
De ir á la prosperidad. 

— 19 
F E R N A M J Ñ E Z ( D U Q U E D E . ) 
t (DIPUTADO.1) 
También á las conclusiones 
Que la libeitad proclama 
Vése aquí que las recama 
Lo egrégio de tus blasones. 
Nunca tus claros pendones 
Tendrán mejor colorido. 
Porque, a) fin, así has unido 
(Quizá algún nécio se asombre) 
La grandeza de tu nombre 
A lo grande de un partido. 

F E R R E R A S ( D . J O S E . ) 
(DIPUTADO.) 
Logrón como periodista 
De intención y distinguido, 
Alcanzar, y merecido, 
Renombre de polemista. 
A ninguno le contrista 
Ménos dejar el asiento 
Que ocupa en el Parlamento, 
Porque sus discursos labra, 
Y sin pedir la palabra 
Revela su pensamiento. 

21 
GAMBEL ( D . C O H S T A M . ) 
(DIPUTADO.) 
En los mares que atraviesa 
Nuestra combatida nave 
Tal vez ¡sólo Dios lo sabe! 
El temporal le haga presa. 
Pero, bien salga ó no ilesa, 
Tü con ánimo leal 
Y corazón liberal 
Tendrás igual pensamiento, 
Ya sea próspero el viento 
O deshecho el temporal. 

22 
GONZALEZ F10R1 ( D . J O A Q U I N J 
(DIPUTADO.) 
• 
Te conozco en la batalla 
Por tu brío y ardimiento 
Y no dejas un momento 
De lidiar en la muralla. 
¡Jóven paladin! La malla 
Con que resguardas tu pecho 
Impedirá que maltrecho 
Caigas; pues dice la historia 
Que invictos luchan con gloria 
Los soldados del derecho. 

GONZALEZ ( ü . Y E M C I O . ) 
CWWJTADO.) 
Inteligencia y cultura 
Ha revelado en la senda, 
Al examinar la Hacien da 
Con crítica acerba y dura. 
¡Ay! para la desventura 
Que trajeron mil venenos 
Y que nos hunde en los cienos 
De la irrisión al compás, 
El dice: Producid m á s , 
Pero gastad mucho menos. 

24 
HERMIDA ( D . BENITO M A R I L ) 
(DIPUTADO.) 
Formas en el pelotón 
Que marcha á paso de carga, 
Tras del ideal que embarga 
Los sueños de la nación. 
¿Quién triunfará en esta acción? 
No quiero ser visionario 
Ni pecar de estrafalario 
Diciéndote á tí que en guerra 
Siempre ha mordido la tierra 
El pendón reaccionario. 

— 25 — 
HORNACHUELOS ( D U Q U E D E . ) 
(DIPUTADO.) 
Córdoba entera pregona 
Su nobleza y su hidalguía, 
Que le dan la simpatía 
De toda culta persona. 
En su vida se eslabona 
El amor recto, acendrado 
A todo progreso honrado, 
Y sin arteras alarmas 
Puede pintar en sus armas 
Un blasón muy ilustrado. 

26 -
LEON Y CASTILLO (D. FERNANDO.) 
(DIPUTADO.) 
Lo elevado de tu acento 
Y tu palabra severa, 
Te hicieron sitio en la esfera 
De orador de Parlamento. 
Fama que arrebate el viento 
No será la de tu brillo, 
Porque sabe el más sencillo 
Que juntas en tu blasón 
La nobleza del león, 
La firmeza del castillo. 

LINARES RIVAS ( D . A U R E L I A N O . ) 
(DIPUTADO.) 
El sentimiento me aqueja 
De no tener tu pincel; 
Mas si eres Rafael, 
Bien puedo ser Orbaneja* 
¡Joven diputado! deja 
Que yo te dé estos pesares. 
Pues si no te conformares 
Con lo que digo de tí, 
Habré de poner aquí, 
Como el otro: Este es Linares* 

- 2 8 -
LOPEZ DOMINGUEZ ( G E N E R A L , ) 
(DIPUTADO.) 
Une al brillo de su espada 
La luz de la inteligencia, 
Y el aroma de la ciencia 
Es perfume que le agrada. 
Y nada le importa, nada, 
Que álguien le busque acomodo, 
Viendo de herir así el modo 
Su franqueza y dignidad; 
El ama la libertad 
y lo confiesa; eso es todo. 

- 29 -
MALUQÜER ( D . J O S E . ) 
SENADOR. 
Allí donde la injusticia, 
Reacción y privilegio, 
Buscando algún sortilegio 
Se deslizan con malicia, 
Su palabra, que propicia, 
Dócil á la ley se muestra. 
Arguye, con la siniestra 
Lógica, que dice al fin 
El desenlace harto ruin 
Que decide esta palestra. 

- 3 0 -
MARTINEZ ( D , CANDIDO.) 
(DIPUTADO.) 
Del Congreso, en el santuario, 
Le he visto siempre afanoso, 
Llenar activo y celoso 
Sa puesto de secretarlo. 
De la libertad sectario, 
Su doctrina no es ficticia, 
Y amante de la justicia. 
Que reclama de mil modos. 
Pidiéndola para todos. 
La quiere ver en Galicia. 

— 31 -
MAZO ( D . C I P R I A N O , ) 
SENADOR. 
Escritor y diplomático, 
Yo en la prensa un tanto antáguo, 
Con la verdad atestiguo 
No es su valer problemático. 
Enérgico, nunca enfático, 
En sus discursos la traza 
Se advierte de aquel que abraza 
Los modos de gobernar; 
Mazo se podrá llamar, 
Mas para el Gobierno es Maza. 

— 3 2 -
M E R E L L E S ( D . A D O L F O J 
(DIPUTADO.) 
Jó ven, fino, distinguido 
Por su porte y su hidalguía, 
Me ha inspirado simpatía 
Por la tierra en que ha nacido. 
A mis amigos unido, 
Con ellos en lazo estrecho. 
Marcha siempre satisfecho 
Y denodado al combate, 
Y es que liberal le late 
corazón en el pecho. 

- 3 3 — 
MONTEJO Y ROBLEDO (D. T E L E S F O R O . ) 
SENADOR. 
Patriota perseverante, 
Leal, probo, laborioso 
No dió á su mente reposo 
En su luchar incesante. 
Su nombre, siempre constante. 
Eternamente campea 
Al lado de toda idea 
Liberal y generosa 
Por eso nunca enojosa 
Será para él la pelea. 

- 3 4 
MONTEVERDE (D. FRANCISCO,) 
(SENADOR.) 
Un patricio, que bendigo, 
Y á quien el pueblo venera, 
Dióle su confianza entera, 
Y el tierno nombre de amigo. 
Ambos un mismo enemigo 
Tuvieron en conclusión, 
Y al levantar el pendón 
Liberal, con mano fuerte. 
Ni los espantó la muerte. 
Ni la triste emigración. 

- 3 5 
MORENO BENITEZ (D. JUAN. 
(SENADOR.) 
Solamente el insensato 
Puede negar su cultura, 
Bondad, llaneza y finura, 
Y lo bello de su trato 
Si yo hiciera su retrato 
(No físico, sí moral), 
No le sacarla mal 
Si dijera de algún modo 
Que en Madrid le quiere todo 
Todo aquel que es liberal. 

- 36 -
MUSIZ (D. R I C A R D O . ) 
(DIPUTADO.) 
Eo días de desventura 
Y desconfianza y recelo, 
A la par que leal celo 
Demostró gran travesura. 
Su memoria, que procura 
Ser un archivo de historia, 
Conserva fiel, perentoria 
Cuanto pasó, cuanto ha sido. 
Quisiera que mi partido 
Tuviera su gran memoria. 

— 37 — 
NAVARRO Y RODRIGO (D. ANTONIO.) 
(DiPUTADOO 
Es jóven, y hay en su pecho 
Rico tesoro de fe, 
Y ante él siempre, siempre ve 
La libertad y el derecho 
Ni olvida liviano hecho, 
Ni al fetichismo se inclina, 
Y rectamente camina, 
Generoso y esforzado, 
Como el valiente soldado 
Que guarda la disciplina. 

3 8 -
NAVARRO Y RODRIGO (D, CARLOS, 
(DIPUTADO.) 
Has probado poseer 
Kn la polémica diaria, 
Erudición harto vária, 
Y docto y firme saber; 
Pero en fin, esto era ayer. 
Hoy, en nuestra oposición 
Gozas, y no sin razón. 
Fama tal que te coloca 
Allí donde sólo toca 
Un preciado galardón. 

3 9 -
NUÑEZ DE A R C E (D. GASPAR,) 
(DIPUTADO.) 
' No habrás de ser elocuente, 
Aunque tengas la fortuna 
De imitar en la tribuna 
A la grandílocua gente. 
¿Pues no es tu frase turgente, 
Tus tonos asaz diversos, 
Todos tus períodos tersos 
Con didácicos recursos? 
¡Quieren ver en tus discursos 
La inspiración de tus versosl 

- 4 0 -
O R E K S E (D. R A F A E L ANTONIO.) 
(DIPUTADO.) 
Un repúblico, ya hombrff 
De caduca ancianidad, 
Proclamó la libertad, 
Llevando tu mismo nombre. 
Él gozará más renombre 
Que tú; pero bien se alcanza, 
pesándolo en la balanza 
De los sistemas serenos, 
Que tú, que reclamas ménos, 
Quieres mayor bienandanza. 

— 41 — 
P A R R A (D, ESCOLASTICO DE L A . ) 
(DIPUTADO.) 
Débese á su iniciativa 
Una ley justa y humana, 
No transitoria ni vana, 
Sino perennal ywviva; 
Y es que se funda y estriba 
En un principio tan fiel, 
Alcanzando tal nirel 
Su elevado pensamiento, 
Que unánime el Parlamento 
Votó lo que votó él. 

- 4 2 -
P E L A Y O CUESTA (D. JUSTO.) 
(SENADOR.) 
Cada dia es más preclara 
Tu elocuencia, que, á mi ver. 
Tiene por base el saber 
De una inteligencia clara. 
Hoy mil triunfos te depara 
La situación que desdeña 
El consejo que le enseña 
Para que no se desmande; 
Y si tú apareces grande, 
Ella en cambio muy pequeña. 

- 4 3 -
P E R E Z (D. MCASIO. ) 
(DIPUTADO.) 
Por tu porte y tu franqueza, 
Fácilmente se adivina 
Tu política doctrina, 
Tu lealtad y firmeza. 
Ni áun en la ruda aspereza 
Que á los cobardes quebranta 
Se habrá de parar tu planta» 
Porque es de todos sabido 
Que el impulso del partido 
Es una causa muy santa. 

— 44 
POLO DE B E R N A B E (D. J O S E . ) 
(DIPUTADO.) 
De su existencia á través, 
Aparece comprobada 
La idea ñrme y honrada 
De su gran desinterés. 
Y siempre un mes y otro mes 
Diligente y laborioso, 
Sacrifica hasta el reposo 
Al combatir, al hablar 
Y si algo puede lograr 
Por su patria, e» muy dichoso. 
I 
45 — 
RASCON (CONDE D E , ) 
(DIPUTADO.) 
Propagador de la idea 
Liberal, que aquí sustenta, 
Empezó, siendo la imprenta 
Su gran campo de pelea. 
Su mente está donde ondea 
La bandera que le guía, 
Y en tan valiente porfía. 
Aquí y en la tierra extraña, 
Ha prestado fiel á España 
Servicios de gran valía. 

— 46 -
R E I G (D. EDUARDO.) 
(DIPUTADO.) 
Por tu leal ardimiento 
Y lo noble de la empresa, 
Tü perteneces á esa 
Juventud del Parlamento 
Que tija su pensamiento 
En una España que goce 
De los progresos el roce, 
De bienestar y riqueza 
Y á esos fines endereza 
Cuanto él alcanza y conoce. 

47 — 
R E Y ( G E N E R A L . ) 
(SLNADOR.) 
Aunque resuelto se inclina 
Hácia un liberal sistema, 
Como general, su tema 
Estriba en la disciplina. 
Si firme y leal camina 
En pos de las conclusiones 
Que tras largas discusiones 
Forman nuestro franco credo, 
Es que sólo tiene miedo 
A anárquicas convulsiones. 

- 4 8 -
R1US Y T A U L E T (D. FRANCISCO.) 
(DIPUTADO.) 
No transitoria ni vana. 
Sino robusta y cumplida, 
Goza fama merecida 
En la ciudad catalana. 
Por su progreso se afana, 
Y será ministerial 
Del que cumpla el ideal 
De dar, sin que se desborden, 
A todos los pueblos orden 
Con bandera liberal. 

- 4 9 -
ROMERO ORTIZ (D. ANTONIO.) 
(DIPUTADO.) 
Literato, orador, sabio 
De renombre y de valer, 
Perdona que quiera hacer 
Hoy tu semblanza mi lábio. 
No he de inferirte un agravio 
Con rastrera adulación; 
Mas te diré con razón 
(Y así tal vez tú te engrías), 
Te oí cuando bendecías 
La santa revolución. 

- 5 0 -
ROS DE OLÁNO ' G E N E R A L ) 
(SENADOR.) 
Con la espada y con la pluma, 
Como escritor y soldado, 
Gloriasá su patriaba dado, 
Que hacen su renombre en suma. 
Hoy, que ni la edad le abruma, 
Ni le amedrenta la valla, 
Ni ocioso enmudece y calla 
Cuando la lucha percibe. 
Combate siempre que escribe, 
Y si perora, batalla. 

- S I -
R U T E (D. L U I S . ) 
ÍDIPÜTADO.) 
Eres joven, y un ardor 
Koble siempre te ha llevado 
A brillar cual diputado, 
Polemista y escritor. 
Tal vez lejano el fulgor 
¡Se halle de nuestro sistema; 
Mas si el contrario se extrema 
Y reaccionario se encona , 
Creyendo hacer su coro na 
Fabrica vuestra diadema. 

- 5 2 — 
SAGASTA (D. P R A X E D E S MATEO.) 
(DIPUTADO.) 
Dióle la naturaleza, 
Kn su próvida porfía, 
La elocuencia y la energía, 
Carácter y fortaleza. 
Jamás bajó su cabeza 
Zaherido ó adulado; 
Y todo el que está á su lado, 
Al dirigir él la nave, 
Tranquilo espera, pues sabe 
Que llegará al puerto ansiado. 

- 5 3 — 
SALAMANCA ( G E N E R A L ) 
(DIPUTA DOO 
Es tal lo que se desvela 
Por cumplir su cometido, 
Que tiene en él mi partido 
Su celoso centinela; 
Y el antiguo «¡vela, vela!» 
Que de su labio se exhala, 
Y en el que muestra la gala 
De su patriótico celo, 
Revela todo el anhelo 
Con que el campo opuesto tala. 

- 5 4 -
S O L E R (D. ANTONIO.) 
(DÍPUMO.) 
Abogado, de talento, 
Y activo representante, 
No se olvida ni un instante 
De su patria el pensamiento. 
Entre los nuestros su asiento 
Ocupa con gran firmeza, 
Y cada vez más se aveza 
A comprender y explicar 
La unión que suele reinar 
Entre progreso y riqueza. 

— 5 5 -
T O R R E (DUQUE DE L U 
SENADOR, 
Dirá severa la historia 
Guando registre su nombre, 
Que hay en la vida de este hombre 
Muchas ráfagas de gloria. 
Parece que la victoria 
Pactó serle siempre fiel; 
Y es una virtud en él, 
Siéndole tan obediente, 
Desdeñar constantemente 
Todo liviano laurel. 

- 5 6 -
ULLOA (D, JACOBO.) 
(SENADOR.) 
Nombre llevas que rerela 
De un modo bien conocido 
Que formas en un partido 
Que es de liberal escuela. 
Si el bien de la patria anhela 
Y le procura constante, 
A la fe viva, incesante, 
Que en vuestros pechos se embebe, 
Quizá á eso sólo se debe 
Vuestro porvenir triunfante. 
5 
4 7 -
ULLOA (D. AUGUSTO.) 
(DIPUTADO.) 
Columna del Parlamento, 
Toda discusión desdeña, 
Si no lleva en sí la enseña 
De elevado pensamiento. 
Guando perora, es su acento 
Lleno, elocuente, robusto, 
Y nadie, sin ser injusto, 
Euede negar quo su nombre 
Es el que conviene á un hombre 
One es en la tribuna augusto. 

- 5 8 -
V A L E R A (D. JUAN.) 
(SENADOR.) 
Es digno de vanagloria 
Tenerte á tí en el partido, 
Pues llevas—y merecido— 
Un rico timbre de gloria. 
Hoy te reserva la historia, 
De tus obras en presencia, 
Páginas de cuya esencia 
Nace la doctrina.honrada 
De mantener engastada 
La libertad en la ciencia. 

5 9 -
VILCHES (CORDE D E , ) 
(SENADOR.) 
¡Qué bien parece un blasón 
Guando en todos sus cuarteles 
Muestra los frescos laureles 
Que corona la razón! 
En la soberbia Albion, 
La aristocracia más pura 
Los cataclismos conjura, 
Sacando su nombre ileso, 
Afiliándose al progreso, 
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